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D A T E N ZUR E M P I D I D A E - (DIPTERA-) F A U N A 
D E S M E C S E K G E B I R G E S 
von 
M . W E B E R 
Z o o l o g i s c h e r L e h r s t u h l d e r P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e P é c s , U n g a r n 
I m z o o l o g i s c h e n M a g a z i n d e s U n g a r i s c h e n N a i i o n a l m u s c u m s w a r e ine w e r t v o l l e Diptera-
S a m m l u n g , d i e aber im J a h r e 1 9 5 6 v ö l l i g z u g r u n d e g i n g . S o s ind j e tz t d a s E i n s a m m e l n u n d 
d i e I d e n t i f i k a t i o n der Diptera-Fauna U n g a r n s im G a n g e Z u m E r s a t z d e r v e r n i c h t e t e n 
S a m m l u n g e n h a b e n d i e F o r s c h e r d e s z o o l o g i s c h e n M a g a z i n s des U n g a r i s c h e n N a i i o n a l m u s c u m s 
und a u c h a n d e r e F o r s c h e r se i t 1 9 5 6 s c h o n v i e l e T a u s e n d e E x e m p l a r e , d i e z u r Empididi<xe-
F a m i l i c g e h ö r e n , g e s a m m e l t . 
U b e r d i e Empididae-Fauna U n g a r n s k ö n n e n w i r u n s a u f G r u n d e i n i g e r D a t e n d e r F a c h -
l i t eratur or i en t i eren . Im B a n d IV 4 d e s W e r k e s „ D i e Fliegen der palaearktischen R e g i o n v o n 
P r o f e s s o r s dr. E R W I N L I N D N E R f ü h r e n E . O . E N G E L u n d R. F R E Y m e h r a l s t a u s e n d Empididae-
A r t c n in der p a l a c a r k t i s c h e n R e g i o n a u f . In d i e s e m W e r k e k o m m e n a u c h in U n g a r n g e s a m m e l t e 
D a t e n v o r . D a s M a t e r i a l d e r Empididae-Sammlung im U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m w u r d e 
n ä m l i c h a u f G r u n d der p e r s ö n l i c h e r . M i t t e i l u n g des Forschers A . S o ó s v o n E N G E L d e f i n i e r t . 
V o m G e b i e t d e s M e c s e k g e b i r g c s s ind a b e r g a r k e i n e D a t e n v o r h a n d e n D e r K a t a l o g „Fauna 
Retni Hungáriáé" g ibt d i e a n d e r e M ö g l i c h k e i t , u n s über d i e Empididae-Fauna d e s M e c s e k 
or i en t i eren z u k ö n n e n . In d i e s e m K a t a l o g k o m m t a b e r v o n P é c s b l o ß Xanthempis stercorea 
L . v o r . 
Am 1 7 . Februar 1 9 6 1 erhielt ich von F. M I H Á L Y I , dem wissenschaftl ichen 
Forscher des Ungarischen Nat iona lmuseums den handschr i f t i schen Diptera-
Katalog J . T H A L H A M M E R ' S . Dieser Kata log enthält die Daten der Sammlung 
T H A L H A M M E R ' S von P é c s und K a l o c s a . D i e Sammlung geriet nach 1 9 4 5 ins 
Ungarische Na t iona lmuseum, ist aber leider 1956 samt den anderen Diptera-
Sammlungen zugrunde gegangen. Die H a n d s c h r i f t T H A L H A M M E R ' S ist die einzige, 
auf welche wir uns bei dem Definieren der Empididae-Fauna des M e c s e k 
stützen können. Die Da ten des T H A L H A M M E R - K a t a l o g s ha t A. G E B H A R D T im 
Jahrbuch des Janus Pannonius Museums (1962 P é c s ) publizier t . 
Seit 1 9 5 6 haben B A L O G H , G E B H A R D T , M I H Á L Y I , L . M Ó C Z Á R , S Z A L A Y , W E -
BER und Z S I R K Ó mehrmals , an zwanzig verschiedenen Stellen des Mecsekgebir-
ges gesammelt. Die Iden t i f ika t ion des gesammelten Mater ials und die Daten 
T H A L H A M M E R S geben eine Or ien t ie rung darüber , d a ß in die Empididae-Fauna des 
M e c s e k 123 Arten und 3 Var ianten einzureihen sind. 
Im Kata log T H A L H A M M E R S kommen außerdem U n d e f i n i e r t Phyllodromia 
sp., Rhamphomyia nigra T H A L K , sp., und die Trichina opaca L O E W . sp. vor. 
Diese füh re ich im folgenden Kata log nicht . Die Daten der Rhamphomyia 
nigra T H A L K . habe ich in der Fachl i te ra tur nicht gefunden . Es gibt kein Be-
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G a t t u n g : Microphorus M A C Q . : anomalus M E I G . (5—7. V I . M I H Á L Y I ) , 
( T H A L H . ) ; velutinus M A C Q . ( 6 . V . S Z A L A Y ) , ( T H A L H . ) . 
G a t t u n g : Schistostoma B E C K E R : truncalutn L O E W . ( T H A L H . ) 
G a t t u n g : Gloma M E I G . : juscipennis M E I G . ( T H A L H . ) . 
G a t t u n g : Hilare M E I G . : Beckeri S T R O B L . (20., 28. V . , 6., 9. V I . W E B E R ) ; 
canescens Z E T T . (6. V I . W E B E R ) ; chorica F A L L . (9. V I . W E B E R ) , ( T H A L H . ) ; 
cilipes M E I G . ( T H A L H . ) ; cornicula L O E W . (20. V . W E B E R ) ; discoidalis L U N D . 
(6. V I . W É B E R ) ; ephippium S C H O L T Z ( T H A L H . ) ; ferruginea von R O S E R ( T H A L H . ) ; 
gallica M E I G . ( T H A L H . ) ; h<gubri% Z E T T . ( T H A L H . ) ; pilosa Z E T T . ( T H A L H . ) ; 
pruinosa W I E D . ( T H A L H . ) ; quadrifaria S T R O B L (9. V I . W E B E R ) ; scrobiculata 
L O E W . ( T H A L H . ) ; simplicipes S T R O B L ( T H A I . H . ) ; tenella F A L L . 
( T H A L H . ) . 
G a t t u n g : Xanthcmpis B E Z Z I : digramma M E I G . (7. V. L. M Ó C Z Á R ) ; lutea 
M E I G . ( 2 9 . V I I . M I H Á L Y I , 1 . V I I I . Z S I R K Ó ) , ( T H A L H . ) ; stercorea L . ( 2 0 . , 2 8 . V . 
W E B E R , 5—7. V I . M I H Á L Y I ) , ( T H A L H . ) ; trigramma W E E D a p u d M E I G . ( 1 6 . , 1 8 . 
I V . W E B E R ) . 
G a t t u n g : Empis L. 
U n t e r g a t t u n g : Anacrostichus B E Z Z I : nitida M E I G . ( T H A L H . ) . 
U n t e r g a t t u n g : Polyblepharis B E Z Z I : albicans M E I G . ( T H A L H . ) ; livida L . 
( 8 . V I . W E B E R , 2 5 . V I . L . M Ó C Z Á R ) , ( T H A L H . ) ; opaca-fallax E G G E R ( T H A L H . ) . 
U n t e r g a t t u n g : Pachymeria S T E P H E N S : femorata F A B R . (14., 22., 24 . I V . 
W E B E R ) , ( T H A L H . ) . 
U n t e r g a t t u n g : Coptophlebia BF.ZZI: albinervis M E I G . ( T H A L H . ) ; coracina 
BEZZI ( 5 - 7 . V I . M I H Á L Y I ) . 
U n t e r g a t t u n g : Pterempis B E Z Z I : Apfelbecki S T R O B L ( 5 . I V . G E B H A R D T , 
4 . V . L . M Ó C Z Á R ) ; caudatula L O E W . ( 1 7 . I V . W E B E R ) , ( T H A L H . ) ; chioptera 
M E I G . ( 1 7 . I V . W E B E R , 2 5 . I V . S Z A L A Y ) ; chioptera-sicuia L O E W . ( T H A L H . ) ; 
cdiatopennata S T R O B L ( T H A L H . ) ; cinerea Z E T T . ( 2 6 . I V . , 8 . V . W E B E R , 2 9 . I V . 
G E B H A R D T ) ; decora M E I G . ( 5 - 7 . I V . M I H Á L Y I , 1 9 . V . Z S I R K Ó ) , ( T H A L H ) ; fasci-
culata S T R O B L ( 2 5 . I V . , 3 . , 4 . , 7 . V . S ' A L A Y ) ; ma'leola B E C K E R ( 2 . V I I . S Z A L A Y ) ; 
melanotricha L O E W . ( 8 . V . W E B E R ) ; nitidissima S T R O B L ( 1 7 . I V . W E B E R ) ; реп-
naria F A L L . ( 2 4 . I V . , 2 0 . V . W E B E R , 5 - 7 . I V . M I H Á L Y I , 2 6 . , 2 9 . I V . G E B H A R D T , 
2 4 . V . S Z A L A Y ) , ( T H A L H . ) ; pennipes L . ( 1 6 . V . W F B E R , 2 5 . V . L . M Ó C Z Á R , 5 - 7 . 
V I . , 5 - 7 . V I I . M I H Á L Y I ) , ( T H A L H . ) ; pilosa L O E W . ( T H A L H . ) ; prodromus L O E W . 
( 2 3 . V . S Z A L A Y ) , ( T H A L H . ) ; pusio E G G E R ( 5 - 7 . V I . M I H Á L Y I ) ; rufiventris 
M E I G . ( T H A L H . ) ; tanysphyra L O E W . ( 1 7 . I V . W E B E R ) . 
U n t e r g a t t u n g : Rha gionempis n. subgenus, nach E N G E L . : maculata F A B R . 
( 1 4 . , 2 5 . V . L . M Ó C Z Á R , 1 6 . V . B A L O G H , 1 6 . , 2 8 . V . W É B E R ) , ( T H A L H . ) ; mono-
gramma M E I G . ( T H A L H . ) ; scutellariac BEZZI ( 6 . , 2 0 . , 2 8 . , V . , 4 . , 6 . V I . W E B E R ) . 
U n t e r g a t t u n g : Empis s. Str., nach E N G E L : nepticula L O E W . (21. V . W E B E R , 
2 3 . V . S Z A L A Y ) ; tessalata F A B R . ( 2 0 . I V . W E B E R , 1 0 . V . G E B H A R D T , S Z A L A Y ) . 
G a t t u n g : Rhamphornyia M E I G . 
U n t e r g a t t u n g : Lundströmiella F R E Y : hy bot ina Z E T T . ( T H A L H . ) . 
U n t e r g a t t u n g : Holoclera S C H I N , : flava F A L L . ( T H A L H . ) ; tenuirostris F A L L . 
( T H A I H . ) . 
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weise-Exemplar . Die Trichina opaca L O E W . ist nach F R E Y keine selbständige 
Ar t . 
N a c h den D a t e n de r neueren Sammlungen und denen T H A L H A M M E R S sind 
insgesamt 27 Ar t en identisch. Auf G r u n d der Iden t i f ika t ion kann man auf 
dem Gebiete des Mecsekgebirges 28 neue Empididae-Anen vorzeigen. ( Im 
Kata log gebe ich nur den Z e i t p u n k t des Sammeins an. V o m Angeben der 
Stelle des Sammeins habe ich abgesehen, weil diese auch im K a t a l o g T H A L -
HAMMERS n icht angegeben sind. Bei Ar ten , die T H A L H A M M E R gesammelt ha t , 
ve rwende te ich die Bezeichnung „ T H A L . " ) 
U n t e r f a m i l i e : CORYNET1NAE (Trachydromiinae) 
G a t t u n g : Tachypcza M E I G . : nubila M E I G . ( T H A L H . ) 
G a t t u n g : Tachista L O E W . : arrogans L . ( T H A L H . ) ; calcanea M E I G . ( T H A L H . ) ; 
lerricola Z E T T . ( T H A L H . ) 
G a t t u n g : Symballopbthalmus B E C K E R : dissimilis F A L L . (9. V I . W E B E R ) , 
( T H A L H . ) 
G a t t u n g : Coryneta M E I G . : agilis M E I G . ( 2 0 . , 2 2 . I V . , 10. V . W E B E R ) ( T H A L H . ) ; 
albiseta P A N Z . ( T H A L H . ) ; analis M E I G . ( L L . V . W E B E R ) ; annulata F A L L . ( T H A L H . ) ; 
annulipes M E I G . ( 1 2 . , 2 3 . V . S Z A L A Y , W E B E R ) , ( T H A L H ) ; articulata M A C Q . ( 2 1 . , 
2 6 . V . W E B E R ) , ( T H A L H ) ; baldensis S T R O B L ( 2 6 . I V . W E B E R ) ; bicolor M E I G . 
( 2 6 . I V . W E B E R ) ; calccata M E I G . ( 2 6 . V . W E B E R ) ; candicans F A L L . ( T H A L H ) ; 
cothurnatha M A C Q . ( T H A L H ) ; cursitans F A B R . ( 2 0 . , 2 4 . I V . , 1 6 . , 1 8 . , 1 9 . , 2 0 . , 
2 1 . , 2 8 . , 2 9 . V . , 7 . , 1 1 . , 1 5 . , 1 6 . V I . W É B E R , L . M Ó C Z Á R , S Z A L A Y ) , ( T H A L H ) ; 
cursitans-major Z E T T . ( 1 0 . V . G E B H A R D T , 1 5 . V . W E B E R , 5 - 7 . V I . M I H Á L Y I , 
1 4 . V I . L . M Ó C Z Á R ) ; exilis M E I G . 2 0 . I V . , 1 2 . V . W E B E R ) ; fasciata M E I G . ( 2 0 . , 
2 2 . I V . , 1 7 . , 1 9 . W E B E R , S Z A L A Y , 1 0 . V . G E B H A R D T ) , ( T H A L H ) ; fascipes 
M E I G . ( 2 1 . V . W E B E R ) ; flavicornis M E I G . ( T H A L H ) ; flavipes F A B R . ( 2 6 . I V . , 
1 2 . V . W E B E R ) , ( T H A L H ) ; maculata Z E T T . ( T H A L H ) ; minuta M E I G . ( 2 6 . I V . , 
2 7 . V . W É B E R ) , ( T H A L H ) ; pallidiventris M E I G . ( 1 1 . , 1 2 . , 2 0 . , 2 6 . V . , 7 . , 8 . , 2 6 . 
V I . , 1 8 . I X . W É B E R ) , ( T H A L H ) ; pallipcs F A L L . ( T H A L H . ) ; pectoralis F A L L . 
( T H A L H ) ; 
G a t t u n g : Elaphropeza M A C Q . : ephippiata F A L L . ( T H A L H . ) 
G a t t u n g : Drapetis M E I G . : aenescens W I E D . ( 2 9 . , 3 0 . V I I . M I H Á L Y I ) , 
( T H A L H . ) ; assimilis F A L L ( T H A L H ) ; aterrima C U R T I S ( 2 9 . V I I I . M I H Á L Y I ) , 
( T H A L H . ) ; flexuosa L O E W . ( T H A L H ) . 
U n t e r f a m i l i e : HEMERODROMUN AE 
G a t t u n g : Chelifera M A C Q . : precatoria F A L L . ( T H A L H ) ; stigmatica S C H I N E R 
( T H A L H . ) . 
G a t t u n g : Hemerodromia M E I G . : albicornis M F . I G . ( T H A L H . ) ; oratoria F A L L 
( T H A L H . ) . 
U n t e r f a m i l i e : ATALANTINAE 
G a t t u n g : Dolichocephala M A C Q . : irrorata F A L L . ( T H A L H . ) . 
G a t t u n g : Atalanta M E I G . : 
U n t e r g a t t u n g : Hydrodromia M A C Q . : stagnalis H A L . ( T H A L H . ) ; Wesmaeli 
M A C Q . ( T H A L H . ) . 
U n t e r g a t t u n g : Wiedemannia Z E T T . : bistigma C U R T I S ( T H A L H . ) . 
U n t e r f a m i l i e : EMPIDINAE 
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Unterga t tung : Pararhamphomyia F R E Y : a t ra M E I G . ( 1 1 . , 1 6 . V . W E B E R , 
2 1 . I V . , 8 . , 2 2 . V . S Z A L A Y ) , ( T H A L H . ) ; marginata F A B R . ( T H A L H . ) ; simplex Z E T T ! 
( T H A L H . ) ; sulcata M E I G . ( T H A L H . ) . 
Unte rga t tung : Megacyttarus B I G O T : maculipennis Z E T T . ( 1 6 . I V W E B E R ) -
riodipes F A L L . ( 1 6 . I V . W E B E R ) . 
Unterga t tung : Collinaria F R E Y : nitidula Z E T T . ( T H A L H . ) ; Oldenbergi F R E Y 
( 5 . I V . W E B E R , 2 9 . I V . G E B H A R D T ) ; Siebecki S T R O B L ( 1 6 . , 2 6 . I V . W E B E R ) . 
Unte rga t tung : Rhamphomyia s. Str., nach E N G E L : cinerascens M E I G . ( 1 7 . 
I V . W E B E R ) ; hercynica O L D B G . ( 1 7 . I V . W E B E R ) ; sulcata M E I G . ( 2 1 . , 2 4 . , 2 5 
I V . S Z A L A Y , 2 8 . I V . W E B E R ) , ( T H A L H . ) ; sulcatella C O L L . ( 1 7 . I V . W E B E R ) . 
Unter fami l i e : OCYDROMI1NAE 
Gat tung : Bicellaria M A C Q . : dispar O L D B G . ( 9 . V I . W E B E R ) ; nigra M F I G . 
( 1 5 . V I . G E B H A R D T ) ; nigrita C O L L I N ( 9 . V I . W E B E R ) ; spuria F A L L . ( T H A L H . ) . 
Gat tung : Trichina M E I G . : clavipes M E I G . ( T H A L H . ) ; flavipes M E I G . ( T H A L H . ) . 
Gat tung : Oedalea M E I G . : flavipes Z E T T . ( T H A L H . ) ; Holmgreni Z E T T . 
( T H A L H . ) ; stigmatella Z E T T . ( T H A L H . ) . 
Gat tung : Leptopeza M A C Q . : flavipes M E I G . ( 2 8 . V . W E B E R ) . 
Gat tung : Oropezella C O L L . : sphenoptera L O E W . ( T H A L H . ) . 
Gat tung : Ocydromia M E I G . : grabricula F A L L . ( T H A L H . ) . 
Unter fami l i e : HYBOT1NAE 
Gat tung : Hybos M E I G . : culiciformis F A B R . (23., 26. I X . W E B E R ) , ( T H A L H . ) ; 
femoratus M Ü L L . ( 3 0 . V I I . Z S I R K O ) , ( T H A L H . ) ; grossipes L . ( T H A L H . ) . 
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